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mente,	aparatos	de	producción,	 legitimación	y	control	de	ciertos	 lenguajes.	 […]	Pero	
si	una	lengua	es	un	dispositivo	de	acogida	y	de	pertenencia,	también	es	un	dispositivo	





































































21Orígenes orales de textos pedagógicos: hablan las desconocidas
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27«Jammings» disonantes: viajando por los archivos poscoloniales ...
rios	de	su	tierra	(en	el	mundo	global	todos	pueden	decidir	o	verse	obligados	a	mudarse)	










de	educar	a	 los	sentimientos	y	a	 la	crítica:	el	movimiento	hacia/para	 la	creolización	












relacionadas	 con	 el	 Mediterráneo?	 ¿Se	 pueden	 leer	 las	 textualidades	 representadas	
en	las	manifestaciones	sociopolíticas	colectivas,	las	textualidades	de	los/las	artivistas,	






















































































palabras,	 más	 cercanas	 a	 lo	 inconsciente.	 El	 lenguaje	 de	 la	 ilustración	 precede	 la	 re-
flexión	de	las	palabras;	la	mente	metafórica	precede	la	conciencia	analítica.	(Anzaldúa,	
2007:	69)














Breve nota disonante para explicar la in(ter)disciplinariedad
























es	a	su	vez	expresión	de	un	sentir junto con los tiempos,	aún	pasando	por	enfrentamien-
tos—	buscaba	yo	en	el	texto	del	sujeto	(poético	en	ese	caso)	el	más allá de mí misma,	es	
decir	el	exceder	de	mi	sentir	hacia	el	de	la	poeta,	extática,	ex-estática,	en	movimiento	
respecto	a	lo	existente.















Otros	 significados:	 desplazar,	 forzar,	 usar,	 conseguir,	 estar	 en	 contacto	 con	 algo,	 con	
alguien,	 estar	 atado,	 estar	 arrimado,	 tantear,	 palpar,	 sentir.	 O	 bien:	 ofender,	 pinchar,	
chocar.	En	lo	referente	al	movimiento	puede	significar:	alcanzar,	arribar,	cruzar,	lamer,	
hacer	escala,	hacer	alto,	pararse,	detenerse.	En	sentido	figurado	significa:	decir,	hacer	
algo	 que	 cause	 resentimiento	 o	 turbación,	 conmover,	 emocionar,	 golpear,	 trastornar,	
impresionar,	hacer	participar.	Usado	intransitivamente	significa,	entre	otras	cosas:	pa-






encuentro	 y	 el	 rechazo	 (sinónimos	 de	 tocamiento:	 proximidad,	 arrimo,	 unión,	 conti-
güidad,	 adyacencia,	 adhesión;	 fig.:	 relación,	 trato,	 vínculo,	 amistad,	 conocimiento,	
encuentro,	halago),	la	relación	y	la	ajenidad	(antónimos	de	tocamiento:	distancia,	ale-
jamiento,	aislamiento,	ajenidad).	Gracias	a	estas	 facetas	de	significación	complejas	y	















ciones	 multimediales)	 suponen	 que	 todos/as	 se	 hayan	 concedido	 previamente	 espa-
cios	de	libertad	psicoidentitaria	para	arribar,	luego,	a	espacios	de	libertad	geofísica	en	
los	cuales	poder	operar;	espacios	públicos	 líberos	donde	dibujar	el	mural,	 implantar	










ayuda.	En	la	introducción	al	número	«Public	Sentiments»	de	The Scholar and Feminist 
Online,	Ann	Cvetkovich	y	Ann	Pellegrini	escriben	que	algunas	formas	culturales:













































































ciones,	 exigiendo	 así	 la	 habilidad	 de	 negociar	 múltiples	 visiones.	 El	 artivismo	 chica-
no,	como	la	conciencia	de	la	mestiza,	expresa	una	conciencia	que	conoce	identidades	




































eso considero los altares lo opuesto de la tradición católica de los altares en la iglesia.	
Trayendo	los	altares	en	casa,	el	poder	espiritual	pertenece	a	las	oficiantes.	Cuando	ha-
blamos	de	altar,	de	hecho	hablamos	de	una	estructura	permanente	dentro	de	una	casa,	
se	trata	de	una	grabación permanente y continua de la historia familiar, funciona como 
una especie de memoria pública, pero también es un espacio entre la familia y sus credos, 
su espiritualidad.
He	creído	siempre	que	los altares que las mujeres en particular guardan, es un espacio 
de poder y, al mismo tiempo, un espacio íntimo y personal, hasta cuando estas mujeres tie-
nen una grande vida pública. Es el lugar donde dicen las cosas que son importantes de ver-


































el	término	inglés	narrative (relato).	Prefiero	narrative a narration	no	por	un	distingo	
de	 terminología	 crítica,	 sino	 porque	 considero	 las	 narratives,	 al	 igual	 que	 relatos	 no	
patriarcales	y	épicos,	menos	retumbantes	que	las	narraciones	y	porque	con	frecuencia	
conjugan	sensualidad	y	sensatez	como	sólo	las	mujeres	saben	hacerlo.	Son	interroga-


























A	 la	 hora	 de	 comenzar	 mi	 experiencia	 americana	 con	 los	 archivos,	 las	 culturas	
públicas	y	de	rodar	mi	primera	película	en	 forma	de	altar,	he	elegido	el	 término	 in-
glés	 touching	 (sustantivo)	 para	 nombrar	 el	 cariño,	 las	 emociones	 utilizadas	 en	 algu-
nas	 obras,	 tanto	 visuales	 como	 verbales.	 Obras	 tocantes	 son	 esas	 creaciones	 que	 nos	
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La	 responsabilidad	 social	 se	 entiende	 como	 un	 factor	 clave	 de	 la	 competitividad,	
o	sea,	conlleva	una	cierta	instrumentalización	de	la	ética	como	mecanismo	de	gestión	




























el	 compromiso	 meramente	 moral	 de	 la	 estrategia	 empresarial.	 La	 conjunción	 entre	
beneficio	empresarial	y	comportamiento	ético	no	siempre	aparece	claro	pues,	aunque	





























En	el	Libro	Verde	de	la	Comisión	Europea	2001	Fomentar un marco europeo para 
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concepto.	Pero	lo	cierto	es	que	la	RS	es	una	cuestión	que	afecta	a	la	ciudadanía,	y	más	
cuando	se	destinan	fondos	y	esfuerzos	públicos	en	su	consecución;	por	ello	precisa	de	





En	 el	 ordenamiento	 español	 existen	 diversas	 manifestaciones	 jurídicas	 de	 la	 res-








































































trabajadores	 o	 trabajadoras.	 Las	 acciones	 de	 RS	 resultan	 indeterminadas	 en	 su	 con-






































y	que,	en	ningún	caso,	 supone	una	coerción	directa	por	 las	 instituciones	del	Estado.	
Existe	así	una	cierta	relativización	del	Derecho,	o	mejor,	del	Derecho	tal	y	como	era	

























les,	del	laissez faire laissez passer,	de	una	visión	negativa	y	excluyente	de	la	acción	de	los	
55Nuevos retos de las políticas de igualdad: responsabilidad social y normas financieras
poderes	públicos	en	la	conformación	social.	Es	por	ello	que	se	ha	de	resultar	extremada-
mente	cauteloso	con	las	virtudes	de	la	RS,	que	las	tiene,	y	las	medidas	públicas	a	emplear.

































56 Miguel Ángel Sánchez Huete
El	Estado	posee	una	serie	de	facultades	normativas,	de	manera	muy	acusada	en	el	
campo	del	Derecho	Financiero,	que	le	permiten	encauzar	y	orientar	la	actuación	ciu-
dadana	 sin	 que	 suponga	 el	 empleo	 de	 coacción	 directa.	 En	 un	 contexto	 en	 el	 que	 la	
ciudadanía	está	sometida	a	fuertes	gravámenes	el	incentivo-desincentivo	financiero	de	






mento	 eficaz	 de	 compulsión,	 ya	 sea	 por	 contemplar	 un	 beneficio	 fiscal	 —deducción,	
reducción	o	bonificación—	que	conlleva	un	menor	pago,	ya	sea	por	suponer	una	mayor	
carga	fiscal	que	hace	gravoso	patrimonialmente	una	actuación.	Pero	también	a	través	
del	 gasto	 público	 se	 puede	 actuar	 fomentando	 económicamente	 algunas	 conductas,	
principalmente,	mediante	subvenciones.	La	subvención	no	es	un	mero	acto	de	dispo-















po	 destinatario	 y	 consolidar	 su	 práctica.	 Se	 pretende	 una	 aceptación	 generalizada	 y	
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De lo expuesto cabe sintetizar algunos aspectos básicos
En	primer	lugar,	se	ha	de	partir	del	presupuesto	de	que	la	RS	no	supone	un	mero	cum-
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Pública	más	conocida	como	Ley Moyano de 1856,	y	su	objetivo	en	la	etapa	de	enseñanza	
primaria	para	las	niñas	era:	«preparar	especialmente	para	la	vida	del	hogar,	la	artesanía	
y	las	industrias	domésticas.»	Era	una	escuela	donde	niñas	y	niños	estaban	bien	sepa-












La Reforma Educativa de 1970. La Ley General Básica de Educación
Después	que	se	elaborara	en	1969	el	Libro Blanco	en	donde	se	reconocía	el	fracaso	del	
sistema	educativo	español	a	causa	de	la	poca	participación	femenina,	en	1970	se	im-


















































































































realización	 de	 actividades	 diferentes	 a	 las	 tradicionalmente	 asignadas,	 ofreciendo	 al	
alumnado	modelos	no	condicionados	por	el	sexo	y	el	género	y	cambio	de	expectativas.
En	cuanto	a	las	relaciones	personales,	se	propone:	la	toma	de	conciencia	en	la	igual-























	B.5.		En	 lo	que	se	refiere	a	 la	evaluación,	a	menudo	se	valora	de	 forma	diferente	a	
las	alumnas	que	a	los	alumnos	según	las	materias	curriculares	de	acuerdo	con	















































bre	 de	 rasgos	 sexistas;	 concienciarse	 de	 las	 posibles	 expectativas	 diferentes	 ante	 los	
géneros	con	la	finalidad	de	no	transmitir	mensajes	sesgados;	recoger	y	analizar	datos	
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pañado	de	muchas	otras	medidas.	Si	 la	 lucha	por	 la	 igualdad	ha	sido	la	protagonista	






La Ley de Igualdad.	El	22	de	marzo	de	2007	el	Congreso	español	aprobó	la	Ley	Or-
gánica	para	la	Igualdad	efectiva	de	mujeres	y	hombres.	Esta	importante	norma	codifica	
muchos	aspectos	del	ámbito	igualitario,	desde	la	discriminación	directa	e	indirecta	al	
71El camino de la igualdad desde la óptica educativa y sindical
acoso	sexual,	el	acoso	por	razón	de	sexo,	y	determina	las	consecuencias	 jurídicas	de	
las	conductas	discriminatorias	e	incorpora	garantías	de	carácter	procesal	para	refor-

















La labor de las organizaciones sindicales en el camino de la igualdad
Ya	hemos	mencionado	que	antes	que	fuera	aprobada	la	LOGSE	algunas	organizaciones	












































a)  Igualdad en las estructuras sindicales.	Todavía	hoy,	en	el	ámbito	educativo,	don-
de	las	mujeres	son	más	del	80%	en	los	niveles	educativos	de	Infantil	y	Primaria,	
en	muchos	países	los	responsables	sindicales	siguen	siendo	los	hombres.	Desde	
el	 Comité	 se	 insiste	 en	 la	 necesidad	 de	 modificar	 las	 prácticas	 sindicales	 que	
73El camino de la igualdad desde la óptica educativa y sindical
impiden	la	presencia	y	la	participación	de	las	mujeres	en	las	estructuras	de	de-
cisión.




















d)  Lucha contra la desigualdad salarial.	En	Europa	persisten	diferencias	retributivas	
entre	mujeres	y	hombres	y,	además,	el	papel	de	cuidadoras	que	ejercen	las	muje-
res	repercute	negativamente	en	sus	derechos	sociales.
De los últimos años de políticas de igualdad a la actualidad en Europa
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manifiestan	ninguna	tendencia	al	cambio.	Las	mujeres	de	menos	de	30	años	ganan	una	












Mayor tasa de paro, trabajos en precario y trabajos a tiempo parcial. Actualmente,	
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La	 segunda	 de	 las	 coordenadas	 apela	 a	 las	 particularidades	 propias	 —de	 fondo	 y	











































83Derechos culturales y género: ambivalencias de la dimensión jurídica de la cultura










mientas	 como	 las	 oportunidades	 para	 que	 puedan	 tomar	 tal	 decisión.	 El	 desarrollo	

























84 Ana María Vega Gutiérrez
Con	este	marco	conceptual	de	desarrollo	humano,	abordamos	a	continuación	 los	
desafíos	que	la	cultura	y	los	derechos	culturales	presentan	para	las	mujeres.
































































para	los	organismos	vivos.	En	este	sentido,	constituye	el	patrimonio común de la huma-
nidad	y	debe	ser	reconocida	y	consolidada	en	beneficio	de	las	generaciones	presentes	y	
futuras	mediante	políticas	que	favorezcan	la	inclusión,	la	participación	y	la	interacción	


































Por	 ello,	 en	 la	 perspectiva	 del	 desarrollo	 humano,	 lo	 esencial	 no	 es	 la	 diversidad	
cultural	sino	 la	 libertad	cultural	(PNUD,	2004:	22-24).	Al	fin	y	al	cabo,	 la	diversidad	

















para	 desarrollar	 y	 expresar	 su	 humanidad,	 su	 visión	 del	 mundo	 y	 el	 significado	 que	
dan	a	su	existencia	y	a	su	desarrollo.	Están	reconocidos	en	numerosos	textos	jurídicos	






















Desgraciadamente,	 la	 historia	 demuestra	 que	 en	 todas	 las	 regiones	 del	 mundo	 la	
cultura	 constituye	 una	 fuente	 primordial	 de	 sistemas	 normativos	 diversos	 y	 a	 veces	
contradictorios,	que	ofrecen	la	justificación	para	pautas	variadas	de	funciones	e	iden-
tidades	de	género,	 lo	que	expresa	relaciones	de	poder.	Aun	cuando	los	 instrumentos	



















































Encuentros y desencuentros entre el feminismo y el multiculturalismo
Esto	explica	que	en	el	diagnóstico	y	en	las	propuestas	de	solución	que	plantea	la	ges-
tión	de	la	diversidad	cultural,	el	feminismo	y	el	multiculturalismo	(como	ideología)	no	





































































Usos y abusos de los derechos culturales
El	auge	de	los	derechos	culturales	tiene	también	un	alto	coste	personal	y	social	cuando	
se	desquician,	olvidándose	de	la	universalidad	e	indivisibilidad	de	los	derechos	huma-
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del	 Olmo	 (1995:	 95),	 «pareciera	 que	 la	 identidad	 étnica	 constituye	 una	 justificación	































como	 antijurídica;	 lo	 que	 ocurre	 es	 que	 el	 desconocimiento	 de	 dicha	 antijuridicidad	
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limitar	su	alcance»,	sostiene	el	artículo	4	de	la	Declaración	Universal	de	la	UNESCO	
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pues	este	tipo	de	negociación	deslegitima,	desestabiliza	y,	a	 largo	plazo,	destruye	las	
jerarquías	opresivas.







tura;	 alientan	 una	 actitud	 de	 humildad	 entre	 quienes	 trabajan	 con	 las	 comunidades;	
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interdisciplinar	 sobre	 las	 mujeres	 contribuyendo	 a	 su	 desarrollo.	 El	 objetivo	 de	 este	







del	libro	In a Different Voice,	y	a	ello	dedicaremos	el	siguiente	epígrafe.
Una revolución en la teoría del desarrollo moral
La	publicación	en	1982	por	Carol	Gilligan	del	libro	In a Different Voice	supone	la	partida	
de	nacimiento	de	lo	que	a	partir	de	entonces	se	conocería	como	la	ética del cuidado.	En	
este	libro,	Gilligan	desafía	la	concepción	tradicional	de	la	teoría	del	desarrollo	moral,	






















con	 el	 estadio	 3	 del	 desarrollo	 moral	 (de	 los	 6	 que	 establece	 su	 teoría),	 en	 el	 que	 la	










































Pero	 no	 sólo	 Kohlberg,	 también	 sus	 predecesores,	 desde	 Rousseau,	 Hegel,	 Freud	
o	Piaget,	atribuyeron	a	las	mujeres	una	menor	capacidad	moral.	Durante	buena	parte	
















































esencialismo,	 es	 decir,	 de	 generalizar	 que	 todas	 las	 mujeres	 tienen	 el	 cuidado	 como	
elemento	 rector	 de	 su	 actitud	 moral.	 Consciente	 de	 las	 críticas	 antiesencialistas,	 ha	
respondido	a	ellas	tanto	teórica	como	metodológicamente.	Su	libro	Between Voice and 
Silence representa	un	cambio	respecto	a	sus	primeros	trabajos	en	su	consideración	ex-









a	la	moralidad	del	ángel de la casa.	Por	primera	vez	se	constata	un	cuestionamiento	ge-
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autosacrificio.	Si	es	bueno	ser	responsable	de	la	gente	y	actuar	en	conexión	con	otros,	











La	principal	pregunta	que	se	 formula	Gilligan	en	su	análisis	 tiene	que	ver	con	 la	





















La	 voz	 de	 las	 mujeres	 se	 torna	 en	 este	 sentido	 ejemplar,	 marcando	 un	 horizonte	
normativo	 en	 relación	 a	 la	 convivencia,	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 la	 ética	 del	 cuidado	













teriores	a	 la	obra	que	nos	ocupa,	en	 las	que	desarrollaría	y	ampliaría	 los	contenidos	
presentados	en	su	obra	fundacional.	Entre	dichas	publicaciones	caben	destacar	las	si-
guientes:	Women, Girls and Psychotherapy: Reframing Resistance (1991),	Meeting at the 
Crossroads	(1992),	Between Voice and Silence: Women and Girls, Race and Relationship	
(1995),	The Birth of Pleasure	(2002),	The Deepening Darkness: Patriarchy, Resistance and 
Democracy’s Future	(2008),	o	su	más	reciente	obra	Joining the Resistance	(2011).
Las	teorías	y	las	investigaciones	de	Gilligan	han	sido	aplicadas	a	casi	todas	las	disci-
plinas,	no	sólo	al	ámbito	de	la	psicología	del	desarrollo	moral,	sino	también,	por	ejem-
plo,	 de	 forma	 especial,	 al	 ámbito	 de	 la	 educación	 o	 de	 la	 salud.	 Sin	 embargo,	 menos	
conocida,	aunque	no	menos	relevante,	es	la	contribución	de	esta	obra	al	campo	de	estu-
dios	de	la	investigación	para	la	paz,	a	ello	dedicamos	el	siguiente	epígrafe.
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La	obra	In a Different Voice	contribuirá	de	forma	especial	al	desarrollo	y	consoli-
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de	la	maternidad	desarrolla	en	las	mujeres	habilidades	para	la	transformación	pacífica	
de	 conflictos	 (Ruddick,	 1989).	 Sin	 embargo,	 ese	 aprendizaje	 va	 más	 allá	 del	 cuidado	
materno-filial	 ya	 que	 la	 socialización	 en	 el	 cuidar	 y	 atribución	 de	 responsabilidades	
asignadas	a	las	mujeres	al	respecto	abarcan	muchos	otros	ámbitos	no	necesariamente	

















para	 mantenerla	 subordinada	 al	 ámbito	 privado,	 no	 debemos	 ningunear	 la	 forma	 en	
que	ha	contribuido	a	desarrollar	en	las	mujeres	unas	habilidades	de	paz	que	debiéra-
mos	reivindicar	como	valores	humanos	y	no	como	meros	roles	de	género.
Como	 hemos	 anotado	 anteriormente,	 las	 contribuciones	 del	 texto	 In a Different 
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afectividad.	La	imparcialidad	exige	hacer	abstracción	de	la	particularidad	del	ser	cor-
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Miramos	 el	 siglo	 pasado:	 cuatro	 Conferencias	 Mundiales	 de	 la	 Mujer,	 declaraciones	





















































































































































































































Modelos sociales y educativos inhibidores







grupos	 del	 sexo	 femenino.	 En	 el	 contexto	 europeo,	 a	 lo	 largo	 de	 los	 siglos	 xix	 y	 xx,	







































































































































































































y	 de	 los	 feminismos	 que	 las	 acompañan.	 De	 su	 mano	 han	 surgido	 pedagogías	 cuyas	
propuestas	se	han	orientado,	desde	perspectivas	diversas,	a	romper	con	los	mecanis-
mos	 que	 han	 excluido	 a	 las	 mujeres,	 buscando	 cambiar	 las	 políticas	 educativas	 para	
contribuir,	desde	los	procesos	educativos,	a	la	construcción	de	ciudadanías	inclusivas.	
En	este	contexto	debemos	avanzar	en	el	análisis	del	impacto	de	las	políticas	educativas	
y,	 junto	a	ello,	en	propuestas	que	contribuyan	a	una	 formación	en	 la	 igualdad	de	 las	
diferencias,	 una	 igualdad	 que	 deviene	 virtuosa	 cuando	 en	 ella	 la	 diferencia	 es	 valor.	
Sabemos	que	en	el	lenguaje	jurídico	afirmar	que	dos	seres	son	iguales	exige	responder	a	
las	preguntas:	¿igualdad	entre	quiénes?	e	¿igualdad	en	qué?	Se	quiere	la	igualdad	entre	




































































Es	 necesario	 sostener	 nuestro	 pasado,	 pero	 sólo	 se	 consigue	 cuando	 se	 avanza	 hacia	
el	futuro,	cuando	se	vive	con	vistas	a	él,	sin	dejarnos	tomar	de	su	vértigo.	Cuando	en	
un	equilibrio	dinámico	conseguimos	unir	pasado	y	futuro,	en	un	presente	vivo,	como	




La	 ciudadanía	 plena,	 inclusiva,	 necesita	 procesos	 formativos,	 pero	 también	 otras	
acciones,	otras	políticas	que	acompañen	y	permitan	incidir	en	las	dimensiones	estruc-
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